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ABSTRACT 
Muhammad Khairuman. 2015. A Descriptive Study of English Club Program 
at MAN 3 Banjarmasin Academic Year 2015/2016. Thesis. English 
Education Department, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. 
Advisor: Dr. Husnul Yaqin, M.Ed. 
Keywords: Descriptive, English Club. 
The problem of this research are: How do the English Club program 
work at MAN 3 Banjarmasin?, What are the lacks of the English Club 
program at MAN 3 Banjarmasin? And what are the ways to improving the 
English Club program at MAN 3 Banjarmasin in order to work better?. 
The subject of this research were the student who joined English Club 
at eleventh and twelfth grade students and one teacher in charge of the English 
Club. In collecting the data, researcher used several instruments, such as 
observation and interviews. Data were collected from August to October 
2015. 
 There are several lacks on English Club at MAN 3 Banjarmasin such 
as: 1. Lacks of awareness in participating in English Club, 2. Lacks of 
motivation in learning by themselves, 3. Difficulty in publication outside of 
school, 4. Less of model in learning English subject. 
There are several ways to improving English Club program at MAN 3 
Banjarmasin such as: 1. Making a conductive situation in English Club 
program, 2. Making some variety fun activities in English club program, 3. 
Making good relation to English Club program in other schools, 4. Keeping 
the sustainability of English Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Muhammad Khairuman. 2015. Studi Deskriptif Program English Club di MAN 
3 Banjarmasin Tahun Akademik 2015/2016. Tesis. Pendidikan Bahasa 
Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Dr. Husnul Yaqin, 
M.Ed. 
Kata Kunci : Deskriptif, English Club. 
Masalah penelitian ini adalah: Bagaimana program English Club 
berjalan di MAN 3 Banjarmasin ?, Apa kekurangan dari program English 
Club di MAN 3 Banjarmasin? Dan apa saja cara untuk meningkatkan 
program English Club di MAN 3 Banjarmasin untuk bekerja lebih baik?. 
Subyek penelitian ini adalah siswa yang bergabung English Club di 
kelas sebelas dan kelas dua belas dan satu guru yang bertanggung jawab atas 
English Club. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa 
instrumen, seperti observasi dan wawancara. Data dikumpulkan dari bulan 
Agustus sampai Oktober 2015. 
Ada beberapa kekurangan pada English Club di MAN 3 Banjarmasin 
seperti: 1. Tidak memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam English 
Club, 2. Tidak memiliki motivasi dalam belajar sendiri, 3. Kesulitan dalam 
publikasi di luar sekolah, 4. Kurangnya model dalam belajar subjek bahasa 
Inggris. 
Ada beberapa cara untuk meningkatkan Program English Club di 
MAN 3 Banjarmasin seperti: 1. Membuat situasi konduktif dalam program 
English Club, 2. Membuat beberapa kegiatan yang menyenangkan dalam 
program English Club, 3. Membuat hubungan yang baik dengan program 
English Club disekolah lain, 4. Menjaga kelestarian English Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
 
SLOW PROGRESS IS BETTER THAN NO PROGRESS. 
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